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CARTAS AL EDITOR 
Hemos recibido la siguiente correspon- 
dencia: 
En el artículo "Búsqueda de mosquitos de 
género Haemagogus en el Departamento de 
la Guajira, Colombia, Sur América (Diptera: 
Culicidae" por A. Morales y otros, Biomédica 
4 (1) 25-36. 1984, noté la presentación de 
fotografías de los funcionarios Patricio Lago 
y Jorge Aponte del Servicio de Erradición de 
la Malaria de la zona de Valledupar, 
quienes colaboraron al INS en los aspectos 
logísticos como se ve en las figuras 4 y 5. 
Es molesto y no deja de ser incómodo que tan 
olímpicamente se  desconozca nuestra  
modesta participación. Lo menos que hubie- 
semos esperado era una mención en los 
agradecimientos. 
(Fdo.) MARIA OFELIA RONDON 
Jefe de Zona (E). 
La anterior comunicación fue enviada a 
los autores del mencionado artículo quienes 
ofrecen la siguiente respuesta: 
Biomédica Vol. 4, No. 1-1984, no se hubiera 
mencionado en los agradecimientos al SEM y 
a los señores Patricio Lago y Jorge Aponte 
quienes nos ayudaron como auxiliares de 
campo. 
La omisión se debió a un error involuntario 
el cual soy el primero en lamentar y del cual 
me responsabilizo totalmente. No ha sido 
nunca mi estilo ignorar la contribución 
eficiente que han prestado diversas enti- 
dades y personas a la realización de 
nuestros estudios e investigaciones. A los 
señores Patricio Lago y Jorge Aponte perso- 
nalmente les expresé nuestro profundo 
agradecimiento por la eficaz colaboración 
que nos prestaron. 
En relación con lo que dice la doctora 
Rondón en su nota "lo menos que hubiera- 
mos esperado era una mención en los 
agradecimientos" debo anotar que, de 
acuerdo con nuestro criterio, y si ese 
"lo menos" se refiere a que alguien m8s 
debió firmar el artículo como autor, en ese 
punto si estaríamos en total desacuerdo. 
He recibido copia de una nota dirigida a Reciba mis expresiones de consideración y 
usted en la cual la doctora María Ofelia aprecio, 
Rondón, Jefe de Zona (E) del SEM en 
Valledupar sc manifiesta molesta e incó- 
moda porque en el artículo "Búsqueda de (Fdo.) ALBERTO MORALES MSc. 
mosquitos de género Haemagogus en el Jefe Grupo de Entomología 
Departamento de la Guajira, Colombia, Sur 
América (Diptera: Culicidae)" aparecido en Bogotá, 16 de abril de 1985 
CORRIGENDUM 
En el Volumen No. 4, No. 2,  de abril de 1984 
Aparece: TRANSGRECIONES EN EL USO CLINICO DEL CLORANFENICOL. 
Página 67. 
Debe Leerse: 
TRANSGRESIONES EN EL USO CLINICO DEL CLORANFENICOL. 
